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Z\WLYPVYLZ HY[xZ[PJHZ HNY\WHKHZ UV 0UZ[P[\[V 7VSP[tJUPJV KL 3PZIVH 073 JVTWYVTL[LYZL
UHHÄYTHsqVKHPU]LZ[PNHsqVLTHY[LZUHKLZVJ\S[HsqVKLHSN\UZJHTPUOVZKHWLKHNV
NPHHY[xZ[PJHLLUÄTUHL]PKLUJPHsqVKLYLKLZKLZHILYLZX\LZLLZ[HILSLJLYHTNYHsHZ









*VTVÄJHWH[LU[LHAlicerces: Revista de Investigação, Ciência, Tecnologias e Artes 
HWYLZLU[H SP]YLZ KPZJ\YZVZ JY\aHKVZ HX\P JVTTt[VKVZ L JVUZLX\vUJPHZ KPMLYLUJPHKVZ





Sobre a Devisa da Cidade de CoimbraLV)YHZqVKL(YTHZKL*VPTIYH¹KL7H\SV4VYHPZ
L¸ *HY[VNYHÄH0TWYLJPZHKV;LH[YVLT7VY[\NHS!H¸ ,]VS\sqVKV;LH[YVB¯DKVW}Z00¡.YHUKL
.\LYYH n *VU[LTWVYHULPKHKL¹ KL 9\P 7PUH *VLSOV V\ ¸0U[LYHsLZ UH *LUH KH+HUsH





TLZTVWLYTHULU[L¹ KV HJ[VY JVU[LTWVYoULVJVU[tT LT ZPTLZTV\TH ¸LYVZqVKL
\THJLY[HPKLPHKL[tJUPJHSPNHKHnL_WLYPTLU[HsqVKVJVYWVUHMVYTHsqVKVHJ[VYJYPHKVY
JVU[LTWVYoULV¹








     
LT5H[mSPHKL4H[VZ¸ nPU[LNYHsqVKH]VaUVZL\JVU[L_[V¹UVJHZVKL4HYPH1VqV:LYYqV
*VUJLPsqV4LUKLZH\[VYHKL\THYLMVYTHUHZWYm[PJHZKH7YVK\sqVLTHY[LZWLY




(SPHUKV *PULTH L +YHTH[\YNPH -m[PTH *OPUP[H JVT ¸;V IL VY UV[ [V IL¯ seen!
V9LNPTLKVPU]PZx]LSLTHamlet¹HJLYJHZLKVÄSTLHamlet4PJOHLS(STLYL`KH
,<(¸JVTV\THYLZJYP[HH\KPV]PZ\HSKHWLsHOVT}UPTHKL>PSSPHT:OHRLZWLHYL¹
WHY[PUKV KL [LVYPHZ MLUVTLUVS}NPJHZ WZPJVZZLTP}[PJHZ WZPJHUHSx[PJHZ L UHYYH[VS}NPJHZ
WHYHHUHSPZHYHKPTLUZqV­LZWL[H[VYPHS®KHWLsHKLWHY[PKH6PU]LZ[PNHKVYKV*0(*1VYNL







“As Noites de VerãoKL/LJ[VY)LYSPVa!;YHK\sqVKVZ7VLTHZKL;OtVWOPSL.H\[PLY¹
KL:xS]PH4H[L\Z JOHTHHH[LUsqVWHYHV SHIVYKH [YHK\sqVKV MYHUJvZWHYHWVY[\N\vZ
KVZWVLTHZKL;OtVWOPSL.H\[PLYX\LJVTWLTVJPJSVAs Noites de Verão KL/LJ[VY
)LYSPVaWYVJ\YHUKVJVTLZ[L[YHIHSOV¸ZLUZPIPSPaHYVZJHU[VYLZSxYPJVZWHYHHPTWVY[oUJPH



























>HS[LY *OPSL 9 3PTH ]LPJ\SH H THPZ Z\YWYLLUKLU[L HUmSPZL KLZ[L ]VS\TL HV HY[PJ\SHY
HU[YVWVSVNPJHTLU[LJVUJLP[VZKPMLYLUJPHKVZKL­HY[L®JVTVV ZqV­HY[LKLWLZJH®LVKL
­KPZWVZP[P]V®UHJYPHsqVHY[xZ[PJH[HSJVTV\[PSPaHKVZUVJHZVLZ[\KHKV!6;LH[YV*HJ\YP)YHZPS
3PZIVHKL(IYPSKL
